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DIARIO ~OFIClAL
DEL
MINISTERIO/DE LA GUERRA
PARTE Of.ICIAL
DECRETOS
&alEDa PROVISIOUL DE 11
IEPUBW
lilisteri. de la tilem
Con motivo de celetbrarse el jueves
28 del actual el solemne traslado de
los restos de ~s ilustres diputados
de las Cortes de Cádiz de 1812, desd~
el cemE'Mério a la cripta de San Feli-
pe Neri de diCha ciudad, donde re-
unióse tan gloriosa Asamblea, y de-
seando el GdhiernO' provisional de
la Re?Úlblica que cuantos actos se c~­
le'bren en su comnemoración estén
reveatidos de la máxima solemnidad
oficial, ya que ~ que se p,reten?e .es
honrar debidamente a a-quellos mSlg-
nes legisladores, muchos de los cuales
OstentaroD la presidencia <le las Cor-
t;s y declararon que la.S~ranía Na-
CIOIla.l residía en ellas por voluntad
del pueoblo que los eligió, viene en
,:,ecretar, a propuesta del Ministro de
lit Guerra, lo siguiente:
Al1ticulo 1.° Desde el toque de
.diana hasta la puesta del sol del dia
28 del actual se disparat! un cafio-
nazo cada media hora, siendo de 21
la primera y úkiína saÑas.
!Art. 2.Q Por el Capitán ,general
de la segunda región se dictarán las
dem9.s disposiciones conducentes a
~~e por las fuerzas militues de la
aza, \4aI.va paltriótica cooperación
no, pue-de faltar, se coadyuve a la ma-
Yor brillantez de las ..olemnidtde.~. qUe con tal motivo le celebren.
~~. Dado en Madrid a veintil~il de
; VIl, "'0 de mil novecientol treinta 7"'~t"-o.~' .
11 ......... del Oobl_o ..........
.... Re,6ll1., I
:~QTo ~-ZAllOU y Toaua
........... 1& 0......
~ .. DiM
IORDENES
liaisteri. de la filma
Sub8ecretaJ'fa.
ASCENSOS POR ELECCION
Circlúor· Excmo. Sr.: En virtud
de lo I>receptuado en el decreto de 19
del corriente (O. O. núm. loS), he te-
nido a bien disponer que los empleos
concedidos por elección a los coronelel
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito D. Emilio Araújo Vergara y don
Francisco Martín Moreno y tenientes
corolWles del mismo Cuerpo o. José
Ungría Jiménez y D. José Martínez
Cajén' sean anulados, pasando a ocu-
par e~ las escalas de los empleos i~­
mediatos inferiores el puesto y anti-
güedad que se les asigna en la rela-
ción que a continuación se inserta.
En cuanto a! coronel D. Manuel Lon
Laga y tenientes coroneles O. Juan
Beig.beder Atienda y D. Luis de ~a­
dariaga ESlpinosa, también ascendIdos
por elección, pero que sonservan· sus
empleos por haberles correspondido el
ascenso por antigüedad,. pasarán a ocu-
par el lugar que se les indica con la
efectividad que se les seftala.
Como consecuencia de las anteriores
variaciones, queda .rectificada la anti-
güedad de los jefes que figuran en la
citada relación en la forma que se de-
talla.
Lo manifiesto a V. E. para su
cono;cimiento y cumplimientq. Madrid
25 de mayo de 1931.
Scftor•••
~ClOlf QUI .. CI'f'
CoroDt1I..
D. Eugenio Espinosa de 101 Monte·
ros Bermeji11o, con la antigüedad de
30 de novicmbre de 1927.
O. Emetcrio Muga Olez, con la de .
31 de enero de 1928.
D. Manuel Lon Laga, con la (fe 11
junio de I~•
D. Toribio Martínez Cabrera. con la
10 de octubre de Igd.
D. Ca~tano Benítez Vi1at'. con ~
de I2 de diciembre de 19Z8.
D. Jesús Ferrer Jimeno, con ~ de
19 de febrero de 1929-
D. Rafael Rmríguez Ramírez, coa
la de z¡ de julio de 192\).
D. Antonlo Lago Espina, con :a
de 21 de agosto de 1929.
D. José García de la Concha Oter-
mío, con la de 7 de septiembre de
192\).
D. Nemesio Toribio de Dios, con la
de IS de febrero de 1930.
D. Alfonso Velasco Martín, con la
de 26 de marzo de 1930.
O. Valentín Massanet Beltrán, con la
de 28 de marzo de 1930. .
O. Ricardo Guerrero Uguet, con la
de 2S de abril de 1930.
O. Daniel Dod Martínez Fortún, con
la de 6 de agosto de 1930.
O. Félix CampcrGuereta Martinez,
con la de 3 de febrero de 1931.
D. José Rodríguez Ramírez, con ta
misma.
D. Rafael Alfonso de ViIlagómez
Núfiez, con la de JI de febrefo de
1931.
Tenientes coronele•.
D. Emilio Araújo Vergara, con la de
28 de abril de 1920. (Después de dOD
Ma riano Rivera Juez.)
D. Francisco Martín Moreno, con la
de 4 de julio de 1921. (OeS9ués de do.
Augusto Elola Pérez.)
.D. Nicolás Benavides Moro, con la
de 3 de mayo de 1927.
O. Félix HernAodez ·Rodas, con la
de 18 de junio de 1927.
D. Isidro de Garnica Ecltevarria, coa
la ~e 13 de octubre de 1927.
D. Fernando Redondo Ituarte, con la
de 18 de octubre de 1927.
O. Julio Guerra Calero,. con la de
30 de octubre de 1927. .
D. Manuel Alvarez de SOtoma10f'
Castillo, con la de 26 de diciembre de
1921.
D. Manuel !S'inz Porrel, coa 1& ..
31 de enero de 1928.
D. JOlé Clemente Herrero, COIl la de
JI de febrero de 1928.
D. Eduardo Casas Z.lla, coll la de
11 de junio de lpaS.
D. José. Reigada Rodrfcuez, con ;a
de 30 de julio de lpa8.
. D. JOlé Gar.rido de Oro, con .. ele.
10 ele octubré de IpaS.
27 de m.yo .tt! 1031 D. O. n6m. 115
Circular. Excmo. Sr.: Se destina
al cuarto Negociado de la Subsecrete-
ría de este Ministerio al personal que
a continuaci6n se relaciona:
Jefe del mismo: coronel de Infan-
tería, D. Bernardino Mulet Carrió.
Auxiliar del Jefe: teniente auditor de
primera. D. Ricardo Gárcía Rendue-
lez Gutiérrez.
Subnegociado primero. (Pensiones de
jefes y oC1claJes).
Teniente coronel E. Id.: D. Félix
HerRández Rodas.
Comandante de Infantería: D. Emi-
lio Cortés Reyes.
Oficial -primero de O. Y.: D. Vi-
cente Giner Cebrián.
Escibiente de O. M.: D. Isaac Ca·
sillas López.
Otro: D. Francisco Sánchez Yállelo
Otro temporero: D. Rafael Reque-
na.
Subnegociado segundo. (Retirol).
Teniente coronel de Inf.antería: don
Lorenzo Fernández-Yái\ez y Fernáll'
dez-Yái\ez.
Comandante de Infantería: D. Jo·
sé Sánchez-G6mez Prats.
Oficial primero O. M.: D. Antonio
Alonso Gon.zález.
Escribiente O. M.: D. Alejo Vile-
Jla Apeztegula.
Otro: D. ]¡rlio González Redondo.
Otro: D Pablo Martín Inchaurre-
gui.
Subnegociado tercero. (Pensionel 4t
tropa).
Teniente coronel Caballería: DOII
Fernando Casas Gan,cedo.
Comandante Carabineros: D. Au-
gusto Galdln Iglesias.
'Capitán de Ingenieros: D. Manuel
Maroto González. .
'Oficial tercero O. Y.: D Hilart°
del Rlo Martín
Escribiente O. M.: D. Arturo Mar-
tín Pei\ato
Otro: D. Francisco Valdivi,a Espe-
rano. .
Otro: D. Antonio Fernández p....
lomino.
Subnelociado cuarto. (A.unto.' .-;',
. rale.)...:(
. .~
Teniente coronel de Infal1iterla: d~'
Emilio Zubiri Aguirre.
Comandante de Infanterla: D. 1J~;
mes Fermoso Blanco. '., .
Oficial. tercero O. M.: D. Doro" e
teo Agued.a González .'
'Otro: D. An tonio TrempI Aildlo t ;1
Escribiente O. M.: D. José A1c'"¡;
de Yáitez. . ,':
. ()t<ro: D. Mariano Ipiens 'ville
Otro: D. Antonio Herrera Za1
, .ID'. Rafael Cabrera <;:astro, ascen-
d1do, de la Comandanc1a de Guipúz-
~oa. a la de Alicante.
00•• JlOaqufn Rodríguez Mantecón,
de dlSPoDlble forzOlSl() en la quinta
región, afecto a la Comandancia de
Buesca, a activo a la lJlisma.
Madnd 26 de mayo de 1931.-
Azaña.
-
DESTINOS
.Excmo. S~.: El Presidente del Go-
b1erno provullonal de la República
por resolución fecha 25 del mes ac~
tual¡ se ha s~ido ,l:onferir el man-
d!l Qe la SublI~spe<:ción y Comandan-
~as de CarabIDerOl, a los jefes de
di<;ho Cuerpo comprendidos en la si-
gu1ente relación, que comienza con
D: Jorge Sena de la Concha y ter-
mIDa con D. Joaqufn RIOdrfguez
Mantecón.
. Lo comunico a V. E. ¡para su c~no­
c1miento y cumplimiento. Madrid 26
de mayo de 1931.
$e!or•••
~ul4
Señor Director general de Ca.rabi-
neros.
Señores Ca,pitanN generales de ~a
tercera, q.~inta, sexta, eéptim,a, y
octava reglones.
aBLAClOlf 00- .. '-TtA
Coronel.
D .. Jorge Sena de la Concha, al.
cendiáo. de. la Com,ndancia de Sa.lam~l1ca, a la d6cima Subinepecci6n(Ov1edo).
Tenlentel coron.elu.
D. Sote,r~ Cristos Blanoo. de J.a
Comandanc1a de Zamorl.', a' la de
SaJamanca.
D. Mateo Bust()l Barredo de la
Comandancia de Alicante ~ la <le
Zallil>ra. '
~or...
Circular. Excmo. Sr.: Afi<:endido
al empleo de coronel del Cuerpo de
Estado Mayor, el teniente coronel
D., Rafael, AlftoD60 de Villagómez
Núfiez, segun orden circular de 12
d~l actua! (D.. O. núm. lOS), he te-
Dldo a b1en d1s¡poner que el referi-
do jefe continúe en su nuevo empleo
desemp~ñando..el cargo de jefe de
la Secc1ón m1htar de la Delegación
española de la comisión de límites
con Portugal.
Lo !fU~ manifiesto a V. E. par·a IU
la cO~OC1m1ento y cumplimiento. MI.,
dr1d 26 de mayo de 1931 •
la
•
adelantado que se hallan los traba-
jos en la Comisión Ge~ráfi.ca de
Marruecos. he, tenido a b1en dispo--
ner que la plaia en comisión. creada
por orden circular de 29 de enero
~~'da.0(D. O. nWn. 23). quede su-
conla ...~
Lo comunico a V. E. para su c<>no-
la ~ento y cumplimiento. Ma.<kid 26
de mayo de 1931. •
la
Comanc1aDtea.
D. José Ungría ]iménez, con la de
14 de junio de 1919. (De9Pués de don
Dómingo González Correa.)
D. José Martinez Cajén, con la de
26 de septiembre de 1919. (Despuéade
D. José Torres Martlnez.)
Madrid 25 de mayo de 1931.-Azai\a.
D. Muuel L'arraz Tamayo, con la
de 2S de ocbdlN de 1938.
D. Adesio Vi:nros Gallego, con la de
12 de diciembre de 1938.
D. Enrique Edo Torrejón, con la de
19 de' febrero de 1929.
P. Emilio Peiiuelas Beamut,
de 26 de julio de 1929. \
'D. Luis Toribio' Larrazábal, con
de 21 de-agosto de 1929.
D. Juan Beigbeder Atienza, con
de 7 de septiembre de 1929.
D. Manuel Estada Solana, con la de
JS de febrero de 1930.
D. Antonio Uguet Torres, con la de
26 de marzo de 1930.
D. José Aymat Mareca, con la de
28 de marzo de 1930.
D. Luis Molina Rodríguez, con la de
9 de abril de 1930.
D. Manuel Golmayo de la Torrien-
te, con la de 2S de abril de 1930.
D. Enrique Tudela Bonell, con la de
6 de agosto de 1930.
D. José de Irureta-Goyena Miranda,
con la de 20 de agosto de 1930.
- D. Joaquín Olivares Bell, con la de
31 de diciembre de 1930.
D. Miguel Tapia López del Rinc6n,
con la misma.
·D. Antonio Sousa Palacios, Con la
misma.
D. Miguel Galante Rondil, con
misma.
p. Luis Madariaga Espinosa, con
mIsma.
D. Carlos Noreita Echevarrla, con
la de 3 de febrero de 1931.
D. Luis Ortega Celada, con la de 11
de febrero de 1931.
D. Julio Pefías Gallego, con la mis-
ma.
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a es·
te Ministeril> el Capitán ~eneral de
la quinta región. falleció en Valla-
dolid. el día 21 del actual el Gene.
1'1.1 de brigada, en !ituac¡'6n de se-
gunda reaerva, D. Joaquín Roselló
Curto.
'!-e0 digo 8i V". E. para IU conod.
DlIento y cU1D3lhmiento. Mad.rid 2S
de mayo de 1931.
~A
Seftor General encargado del dupa.
iCho de la Subsecretaría de e.te
!Ministerio. .
Sef[or Interventor general de Guerra.
DlEPOSITO DE LA, GUERRA
Circular. Excm·o. Sr.: En vi~ta
de .10 infOollll1ado por ~l jefe del De.
p6eltO de la Guerra, referente a lo
~a CircUZ_r. Excmo. Sr.: El Preti.eute ~el Gobierno provi6ional de 11'~hca. PM X'eSoluci6n de eeta ~.,• • ~ere el mando de Jefe ckJ
L1Y
(," ." Mozos de Escuadra de
t
,)
C'J lrC~. Excmo. Sr.: Se destina
" NegocIado de Revisión y prepara-i~~nCde e~pedi.entes de la Secre1arla
1 onseJO DIrector de las Ordene.
le San. F~rnando y San Hermenegil-
o el .SIgUIente personal:~T~nIente coronel de Artil1erla: don
rIq~e Cal'íedo-Argiielles Quintana.
E: T~nIente coronel de Infaaterla' don
nrIQUe Rub:o FOlltcuberta. .
lecribiente. de Ptbnera de Ofic:Jnu
Mmtar...
.g. Ramón Sánchez Retamosa.
D' Carlos Gómez Torner.L~ P~ro González Paseario.
lIlien digo a V. E. para su conocí-ficac~6 y demás efectos y como recti·
'te I n a la orden de esta fecha in-~ en. el DIARIO OFICIAL n6m. 114.
. adr¡d 2S de marzo de 1931,
AIAIA
ULlCION gw ~. CITA
'Capellanee primero..
D J~ Al,maz!n J orcano. del1 Co-legi~ de Huérfanos ?e GU'~8\lajara,
al regimiento de Artillería ~lgera, l.
D. Joaquín Gonz!lez ~olxán, d~l
Hospital Mi1it~r de S~govla, a.l regl-
miento d'e ArtIllería :hgera, 2. .
D. Luis Séaz Hern.ando, del, regI-
miento de Artillería hgera. ,11, al de
CabaUería 2.
D. Eladio .Alonso Gómez" del Co·
l~io d~. Sanm Bár,bara y San Fer-
nando, al regimiento de Caballería. ~.
D. Joaquín Mur Callau, d'e .la BTI-
gad.a. Obrera de Estadq Mayor, al re-
gimiento de FerrocarnJ.es.
Capellanes aesundol.
D. AlOMO Suárez Martlnez
I
, f~eol
regimiento de Le.6n, 38, a:l de n an-
tería, ,l. d 1 6 o
D. Jesúe MoarUne,z SlI;s~. e 2:
;z"erdo de la Guat'dla 'CIV1I, al regI-
miento de Infantería, 6. 1 i
D Am6a Moreno Rubio, de reg-
mi~to Inmemorial. 1, al de 1DI~toe.­
rí·a·, '31:Madrid :z6 dií mayo d. IOSI • -
Aaiia.
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Regiatro.
lfi.cial tercero O. Y.: D. Manuel
rero Matos.
~scr)bientes de O. M.: D. Víctor
IZ Algarabel.
.0 digo a V. E. para su coooci-
~nto y demás efectos y como rec-
cación a la orden de es.ta fecha
~rta en el DIARIO OFICIAL núm. 114-
drid 25 de mayo de 1931.
íor...
Excmo. Sr. : El Presidente del Go...
~no provisional de la República
r resolución de esta feena, confi'er~
106 tenienteó corl)nell!6 de la Guar-
I C~v~l comprendidos en la· siguien-
relacIón, los mandos que en la mis_
I se indican.
L~ ~omunico a V" E.. para su co...
'CImIento y cumphml'ento. Madrid
de ,mayO de 1931.
!ñor Director general de la Guar-
dia Civil.
eñ~res Capitane6 generales de la
prImera y segunda regiones e In-
terv-e.ntor general de Guerra.
UUClOlf GOl 11 errA
.1>. Jesús Ransanz Garda de la
.()llDandancia de Huelva, a l~ de Ca.
a leria del 'cuarto Tercio.
,D. Artu~o Blanco Horrillo de la;OlD~dancIa doe Infantería del 2.7.0
.eMTcIo, ,a la Comand-a·ncia de Huelva.
:dnd 25 de mayo de 1931 _~na. •
27 de mayo de 1131
Barcelona al comandante de Artille-
da D. EnriqU'e Pérez Fartás, desti-
nado actualmente en eJ regimiento de
Artillería ligera núm. 7.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
25 de m-ayo de 1931.
Señor•••
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que los músicos mayores d~l
E~cito D. Pablo Cambronero Antl-
gÜedad, D. Francisco Esbrí Fernán-
dez y D. Allejandro Cont1"eras Co~­
treras, pasen de6tinados a los regI-
mientos de Infantería números 1, 6
Y 31, res"ectivamente.
Lo comuniÍco a V. E. para su co-
nocimiento y cumpllimiento. Madrid
26 de mayo de 1931.
:A%AAA
Señor C~apitán general de la p.rime-
ra región.
Señor Interventor general de Gue-
rra.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que eJ peraonal del
Cuerpo Eiclesiás!ico, del Ejérc!to com-
prendido en la &Igul'ente relac16~. que
principia con el capellán pnm~ro
D. José Almazán Jorcano y termIna
con el segundo D. ~6s Moreno Ru•
bió, pasen a los desh~06 que en ,la
lVisma se eXipresan, veTlfican~o su In.
conporaci6n con toda urgenCIa.
Lo comunico a V. E. para su co·
nodmiento y CUIIliPlimioento. Madrid
26 de mayo de 1931.
Señor...
505
ESCAlLA DE COMPLEMENTO
DEL CUERPO JURIDlCO MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es·
crito fecha 15 de enero último. promo-
v.ida por el alférez de complemento de
Infantería, D. Nicolás Carreras del Cas·
tillo. en súplica de que se le conceda
formar parte de la escala de comple-
mento del Cuel'pO Jurídico Militar 110r •
hallarse en 110sesión del título de licen-
ciado en Derecho; teniendo en cuenta
que el recurrente es ya alférez de la
referida escala de Infantería y no se
encuentra 110r tanto en las condiciones
fijadas en el artículo 452 del reglamen-
to de reclutamiento y considerando que
las razones aducidas 110r el recurrente
carecen de fundamento. ya que en caso
de movilización las armas combatien-
tes exigirían mocho más personal que
las funciones burocráticas judiciales. he
resuelto, de acuerdo con lo informado
por el sU'Primido Consejo SU'Premo de
Guerra y Marina en caso análogo, des-
estimar la petición del interesado por
carecer de derecho a lo que solicita,
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid 25
de mayo de 1931.
Scñor Capitán ge~ral de la séptima
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con es-
crito ~e 21 de mau6 último, promo-
vida por el alférez de complemento de
Artillería, D. Pedro Alejandre Monjo,
en súplica de que se le conceda formar
parte de Ja escala de complemento del
CueI"pO Jurídico Militar, por hallarse en
posesión del título de licenciado en De-
reoho; teniendo en cuenta que el re-
currente es ya alférez de la referida
escala de Artillería, y no se encuentra.
por tanto, en las condiciones fijadas cn
el artículo 452 del reglamento de re-
clutamiento, y considerando que las ra-
zones aducidas por el recurrente care-
cen de fundamento, ya que en caso de
movilización las armas combatientes exi-
girian mucho más personal que las fun-
ciones burócratas judiciales, he resuelto,
de acuerdo con lo informado por el su-
primido Consejo Supremo de Guerra y
Marina en caso análogo, desestimar la
petición del interesado por carecer de de·
recho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y demás efectos. Madrid 23
de mayo de 1931.
Seftor Capitán general de Balearcs.
ESCUELA SUPEItIOoR DE
GUlEItRA '
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder el ingreso en el Cuer-
po d~ Estado Mayor del Ejército al
ca.?itán de Ingenieros, alumno de la
trigésima promoci6n de la Escuela
Superior !le Guerra.. D. Francisco Ja-
vier Sáenz de Heredia y de Man~a­
'nos declarado con aptitud acreditada
en 'dicho Centro 'Por orden circular
,de 9 del actual D. O. núm. 103), el
cual será baja en el Cuerpo a que per-
tenece por fin del ,presente mes y
alta en el de Estado Mayor. en el que
disfrutará la efectividad de primero
de junio próximo,colII las ventajas
'que previene el artículo 14 del decre-
• to de 31 de mayo de 1904 (C L. nú-
mero 84) y disposiciones ,aclarato-
rias, quedando en situación de dis-
ponible forzoso en la primera región
hasta que le correponda ser colocado.
Lo que manifiesto a V. E. para su
conocimiento y cUll1lPlimiento. Madrid
26 de mayo de 1931•
Señor...
PRACTICAS
Circular. IExcmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los oficiales alum-
nos de la 31.& promoción de la E~­
cuela Superior de Guerra. comprendI-
dos en la siguientc relación, que co-
mienza. con el comandante de Infan-
tet'ía D. Enrique Casado Veiga y ter-
mina con el capitán de la misma Arma
D. Nicanor Martinez Gómez, pasen
al terminar sus prácti.cas en fin del
prcsente mes en los Cuef'Pos, Cen-
trosy Dependencias que se _~resalll
a continuarlas en los que tambIén se'
indican" don'de permanecerán hasta
fin de septiembre próximo, a excep-
ción del capitán de Infantería D. Ni-
canor Martlinez GÓmez. cuyas prácti-
cas ~e realizarán en el tiempo que en
la relación se expresa.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUM'Plimiento. Madrid 26
de mayo de 1931.
Señor ...
'ULAC161C QlJS • cn'A!
:Coman.dante de Infantería, D. Enri-
oque Casado 'Veiga, de la Comandan-
cia de Arti'lIería de Ceuta, a las órde-
'n-es del Jefe Superior de Aeronáutica.
.Otro de Idem, D. Alfredo Pradas
Arrucbo, de a las 6rdenes del Direc-
tor del Depósito de la Guerra. a las
órdenes del Jefe Supe.rior de Aeronáu-
tica.
Otro de ArtiJIerla, D. Daniel Mor-
gáezSelma, de a las órdenes del DI-
:reetor del Depósito de la Guerra a
las 6rdenes del Jefe Superior de Ae-
ronáutica.
10tro de Infanterla, D. Carlos Suá-
Tez de Figueroa Caeeaux, de a las
6rdenes del Director del Depósito de
la Guerra, a las 6rdenes del Jefe Su-
perior de Aeronáutica.
,CllIpitán de Artillerla,' D. Al1ltonio
Pérez Lonnte. de la Capitanla gene-
27 de mayo de 1931
ral de la primera regi6n, a las 6rde-
nes del Jefe Superior de Aeronáutica.
Otro de Ingenieros, D. José Rubio
Segura, de a las órdenes del Direc-
tor del Dep6sito de la Guerra, a las
órdenes del Jefe Superior de Aero-
náutica.
-Otro de Infantería, D. Angel La-
mas Arroyo, de a las órdenes del
Jefc Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, a las 6rdenes del
J efe Superior de Aeronáutica.
Otro de ídem, D. Leoocio. Lacad
Martínez, de a las órdenes del Direc-
tor del Dep6sito de la Guerra, a las
ónienes del Je·k Superior de Aero-
náutica.
Otro de ídem, D. Affonso Romero
de Arcos, de a las 6rdenes del Di-
rector del Depósito de la Guerra, a
las órdenes ~el Jefe Superior de Ae-
ronáutica.
Capitán de Caballería, D. Enrique
Inclán Bolado, de la Capitanía gene-
ral de la .primera regi6n, a las 6r-
denes del Jefe Superior de Aeronáu-
tica.
·Otro de IlIIfantería, D. Anselmo
Seoane Vázquez. de la Capitanía ge-
neral de la primera regi6n, a las ór-
denes del Jefe Superior de Aeronáu-
tica.
Otro de Artillerla, D. Ram6111 de
Prado y Maza. del regimiento Húsa-
res, 19.' .de Caballería, a las 6rdenes
dd Jefe Superior de Aeronáutica.
Teniente de Infantería, D. Francis-
co SanChiz cCandela, de a las órdenes
del Director .del Depósito de la Gue-
rra, a las 6rdenes del Jefe Superior
de Aeronáutica.
oO'tro <le [dem, D. Ramiro Lago (tar-
cia, de la Capitanía general de la pri-
mera región, a ras órdenes del Jefe
Superior de Aeronáutica.
Capitán de Infantería, D. Nicanor
Martínez G6mez, de a las 6rdenes
del Jefe Su,perior de Aeronáutica, al
regimiento de C3Iballería, 2, desde pri-
!J!ero de jun¡o a fin de octlibre pr6-
xlmo.
Madrid 26 de mayó de 1931.-Aza-
-
PRJEMIIOS DE EFECT.IVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer se conceda al jefe
y upitanes de Estado Mayor Que
figuran en .la siguielllte relaci6n, el
premio anual de efectividad Que a cada
uno se le seliala, a partir de las fechas
que se indican, por haUarse compren-
didos en la orden circular de 24 de
junio de 1928 (D. O. núm. 140).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento Madrid
2Ó de m..yo. de 1931.
Sellor...
ULAClOJf Qua • CI'l'A
Teni.ntH coron.....
.D: I1defonso MartSnez Péru, di'-
pOl1llble forzoso en la primera nilón,
D. O. aGaL lt~
LUlO pesetas por dos quinquenios y
una anualidad. a partir de primero de
junio de 1931.
Capitanes.
p. José Maria de Viu Gutiérrez, de
la Ca.pitanía generaJ, de la primer..
región, '1.100 pesetas por dos quin-
quenios y una anualidad, a partir de
primero de junio de 1931.
D. Bar.tolomé Barba Hernández,
disponible forzoso en la primera re-
giól1l y en comisión en el Servicio
fotogramétrkq del Dep6sito de 1&
Guerra, 1.000 lPesetas por dos quin-
quenios, a partir de primero de junio
de 1931.
Madrid 26 de mayo de 1931.-Azaña.
RET.IROS
Circular. E:ulmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que a los alumnos el
prácticas de la Escuela Superior de
Guerra que soliciten d retiro aco-
giéndose al decreto de 2S de abril
último, se les concedan los beneficios
del 20 por 100 correspondiente, uDl
vez hayan termil1l&do las 'Prácticas que
les falten, pero con la obl¡gación de
presentar las instancias de peticióI
de retiro, en el plazo selialado.
·Lo comunico a V. E. para Sil
-conocimiento y cumplimiento. Madrid
26 de mayo de 1931.
Selior...
---- . _.._----
'.cCl" f. I.,"••rl.
AS'OEiNiSOS
Circular. IExcmo. Sr.: Vista la ÍlI"
tancia promovida por el teniente de
la escala de reseJ'lVa de Infantería, doll
José Novo Alvarez, con destino -
las Secciones de Ordenanzas de este
Ministerio, en súplica de que se h.,.
extensiva a los de su arma la ordCll
de 19 del actual (ID. O. núm. 109),
dictada <para los oficiales de su escala
del Arma de C3Iballería dando al aS- I
ceMO las vacantes que se produj~rOll
en la de clllP~llJ1es al hacerse aplica-
ci6n del decreto de 24 de abril de
1929 (D. O. núm. 91); teniendo et
cuenta que tanto el recurrente c()lllO
los demás que se hallan en su caso.
se encuentralll con .gual derecho qll'
el apreciado para la referida Arlllf
de Caballería, .\'Ie tenido a bien aceto'
. del' a' 10 solicitado, procediéndo.e st
ascenso con antigüedad de primero,
del actual de los 21 teniente. Y40
alféreces más antiguos que se relacio-
nan y que están declarado. ¡opto" re-
servándose do. vacantes de capitá'
y tres de teniente del completo de ItI
23 existentes para los oficiales a quie-
nes corresponden y cuyo ascen'o ao
se concede por no reunir en la actlla"
Iidad la previa· dedaración de aptitucl
necesaria. '
,D. (,). albo 115 27 de mayo de 1931 ')07
...
Teniente coronel.
DESTINOS
AZAÑA
Señores C3Ipitanes generales de lar
primera y tercera regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
D. José de la Cruz MaTcos, del
mismo.
D. ¡es~ Acedo Iglesia.s, de la cir-
CUDSCTlPCI6n reserva de Cliceres, 58.
D. Carlos Tallado De6Catllar, de
la de Bar-celona. 31•.
n. Joaquln Marti de Pineda, de la
de Manresa, 33.
MadTid 25 de mayo de 1931.-
Azaña.
Se6or...
Circular. Excmo. Sr.:' He tenido
a bien dieponer que los jefoe.s y ofi-
ciales- de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principio¡
con D. Joaé Villalba Rubio y teTmi·
na COn D. Nicolás Manfla Doval
pasen a .,uvir los deetinos que en la
misma ee. les seilala.
íLo com'Unko a V. E. para su co-
noci.mien,fo y cumplimiento; Madrid
26 doemayo de 1931 •
DLACIO. QlJS a CITA
Corooel...
D. Manuel Jiménez Garcfa, del re-
gimiento León, 38, el del regimient~
Infanterla, 6, de nueva organización.
.D. Car~os Leret· Ubeda, del regi-
liento VIz.caya, SI, el del Infante-
ía, 1, de nueva organizad6n.
D. Adolfo Roca Lafuente, de la
rimera media brigada de la segun-
de Cazadores de montaña, el del
egim!ent!> Infanterf.a, 16, de nueva
r,ganlzaclón.
Teniente JlC)fonel.
D. Luis Trucharte Samper, del re-
imiento Infantería, 31, el del mis- '
o, de nueva oTganización.
Madrid 25 de mayo de 1931.-
zafia. /
OLACION QUZ .a CITA
Articulo 10.
Excmo. Sr.: El Presidente del Go-
bierno pYovi6ional de la RepúbEca,
por r~nluci6n de esta fecha, confieTe
a Jos Jefes de Infantería comprendi-
dos en la siguiente Teladón. 106 man-
dos que en l-a' misma 6e indican
. ,L? comunioo a y. E. para 6U c¿no-
cmuento y cumphmiento. Madrid 25:
de mayo de 1931.
.'
.. ~..~ . . \
-
ULACI6. ova a errA
AlUrec8I.
..
D. José VilIalba Rubio, de la
D. Fabil1n Villoria Garcfa, del re- Mebllll4a Jalifiana de Gomara, 6, a
gimiento Infantería, 76. disponible en la primera rel'i6n•
$e6oor...
AZAÑA'
Señor Capitlin general de la sexta
región.
Sellar Interventor general de GÚrra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien di6-
poner que la l'e.1ación inserta a con-
tinuaci6n de la oTden, feeha n del
actual (D. O. nám. ,105). por la que
• e concedían asceD.60S en la escala
~e reserva de Infantería, se entien-
~a rectificada en el l!entido de que
J>. Fernando ReJimpio Carrei'io. que
¡en ella figura confiriénd06ele el em-
leo de teniente, se llama como que-
~a dicho, y no D. Frandsoo Relim-
pio Carrei'io como en la dkha dis-
plsici6n apazece.
.Lo digo a V. E. para su' conoci-
lento y demás efectos. Madrid 25
~e mayo de 1931.
D. Francisco Mo'linoa González, del
regimiento de Soria, 9
D. Rafael Cremades Pérez, del re-
gimiento Las Palmas. 66.
D. Gregorio Marín Curiel, del bata-
llón de montaña Lanzarote. 9.
D. Enrique Roger Martínez, del
regimiento de Pavía, 48.
D. Jesús Fernández Ve1andia, del
regimiento de Cuenca, 27.
D. AMonso Martínez Alarcón, del
regimiento de Sevilla, 33.
D. Manuel Franco Fernández, del
regimiento del Ferrol, 65.
D. Adrián Domínguez Otarola, del
regimiwto de Pavía, 48.
D. Angel Guttérrez Rubio, de las
Intervenciones Militares del Rif.
D. José Larráz Mendizábal, del re-
gimiento d~ Gravelinas, 41.p. Félix Gil Francisco, del regi-
mIento de Toledo, 35.
D. Heliodoro Antolín Expósito. del
batallón de montaña Mérida, 3.
D. Eduardo Guardiola Martín, del
batallón de montaña M-érida, 3.
Madrid 2S d~ayo de 1931.-Azafia.
BAJAS
Circular. Excmo. ST.: Con arn-
¡lo a lo diepuesto en el artículo
quinto del decreto de 22 de abTil
111timo (D. O. nWn. 90), he diepues.
~o que los ooñci3ile51 de complemento
que fi,guran en la eiiuient~ relación,
que principia con D. Fabiltn Villoria
Garcf81 y termina con D. Joaquín
~artf qe Pineda, causen baja como
tales oficiales en sus escalas, incor-
po¡:I1nd,OM COllDG aooldadoe, quedando
en la .itu·ación militar que por IUt
• 6e» de I8rvicio 1. correaponda.
.Lo comunico a V. E. para su cono-
~':mientJc> y cumplimiento.. MadTid 35
tle mayo de 1031.
AZAflA
llELACION gUlt 2 CITA
S,ñor...
Lo comunico a V. E. pata su coilo-
:imiento y cunip1imiel\l0. Madrid 2S
le mayo de 1931•
A capitán.
D. Euique Medina de Vega, ayu-
dante de la plaza de Figueras.
D. Francisco Sarro Barrióla, ayu-
dante del Cagtillo d~ Monjuich. •
D. José Novo Alvarez, de las Sec-
ciones de Ordenanzas de este Minis-
terio.
D. Manuel Serrano Oliva, del ba-
tallón de Cazadores Arapites, 9.
D. Dani~l Lindo Ramirez, del Gru-
po de F.erzas Regulares Indígenas
de L2.rache, 4-
D. Mi¡uel Paneque Astorga, de la
circunscripción de reserva de Ante-
quera, 19.
D. Antonio Vera Rey, del Cuerpo
de Seguridad en la provincia de Gra-
nada.
oD. Julio Lozano Delgado, del bata-
llón de Cazadores Las Navas, 10.
'D. Antonio Ramos Bosch, coman-
dante militar del CaSotillo de Hostal-
rich. .
,D. SaMuel Cllibrera de la Vega, de
la zona de reclutamiento de Barce-
lona, 18.
D. José Villdba Bueno, del Cuerpo
de Seguridad en la provincia de Bar-
celona.
D. Félix del Hoyo Orcazaran. co-
mandante militar del Fuerte de En-
derrocat.
D. Bernardo Santolalla Jordán, de
la circunscripción de reserva de Po-
zablaneo, 17.
D. Alfonso Hernández Segura, det~~ ~ecc!ones de Ordenanzas de este
.I\Ol1D19teflo.
D. Francisco Gimeno Segarra, delió Zona de reclutamiento de Caste-
n,22.
d 'PI' An¡el Calvo Herrera, ayudante
e a plaza de Barcelona.f· Salustiano Cabezas de la He-
rrDl'4 de'! regimiento de Ceriñola, 42.
m' . Aniel Gómez Puga, dd regi-
lento de Murcia, 37.
,D. Luis González Espiga de la
zona de reclutamiento de Bu:gol, 28.
....0: Valeriano Liebana Diez, del re-
.1II11ento Ordenes Militares, 77.
D' D:_ Mariano Garda Santos, del re-
..Imlento d~ Burgos, 36.
A teniente.
tal?¿ Eduardo Risco Borrego, del ba-
o J:) n de Ca'zadores de Aratpl'les 9.
,Jl6 • Antonio GarJCÍa Rada: del b~ta­
: ~ de Cazadores Tarifa, S.
i:bIeñ-tA~erto Maestre Vidal, del rOli-
a:> o de San Fernando, 11. .::~.o. 41' Jupan Caatmo Alba, del regimien-
, e avla 48
: '. J) J ,.;,a.iIn: uan Fernández Lamas, del re-
\f!::'1)lento .Zare;goza, 12.
" nt FédhxTGot\i Jáuregui, del regi-
,'l . ,o e arragona, 78. .
.' • ~anuel González Arizmendi, del
leuto de Gerona. 22.
... :~ ...:¡;"",,~
D. José Casinello Barroeta, del re-
gimiento, 71, al de Melilla, 59. D. Fermín Doncel Monle6o.
508.
Comandante.
D. Eugenio Goyenech'eQ Parrilla,
del Tercio, a 'disponible en la pri-
mera región.
D. Juan Roamírez Domingo, del
~io, a disponible en la misma.
Capitanes.
D. Abelardo POD6 ValeIIltín, del
regimiento MeJilla. 59, a disponible
en la primera r~ión.
D. Jenaro Aguilar de Mera, de las
In.tervenciones Mi1~tares de Tetuán,
a disponible en la misma.
D. M.anuel Díaz Criado, d~ 'fir-
cio, a disponible en la &e.gu:nda re-
gión.
D. José Lacambra Grosso, de las
Intervenciones Militares de Xauen, a
disponible en la misma.
D. Juan Miguel Vilar, dell Tercio,
a disponible 'en Ceuta.
Orden circular de 27 de ¡","o de
1930 (D. O. núm. 142).
Voluntarios.
CapitAn.
Teniente..
D. Víctor Castell6n Vives de la
Cortada, del regimiento Jaén, 72, al
de San F'eI'n·ando, II.
.o. José Medi~a E-.paña, del r~i­
miento VaJ1.adohd, 74, al de Meli-
lIa, 59.
D. Alejandro Miguel Carrera, del
Tercio, al regimiento San Fernan-
do, n.
D. José Pantoja FIares, d~ regi-
miento Cas.tilla, 16, al de Ceuta, 60.
D. José Verde Esteban del regi-
mien·to La Lealtad, 30, a~ de Ceu-
ta, 60.
Forzosos.
AIllrece••
D. Fernando Arrabal Ruiz, del ba-
tallón montañoa Antequera, 12, al re-
gimiento Melilla, 59.
D. Andrés P·alomo U sabiaga, dell
regimiento And·a'luda 52, al de Me-
lilla, 59. •
D. Angel1 &orabal Ruiz) del bata-
1160 mOlltafl.a Ant-equera, n, al regi-
miento Afríea, 68.
.o. Alberto ~na Morenlte del
regimientoCartlll¡ena, 70, al1 de Mri-
ca. 68.
D. Nicolás Alonao Doval;, del ba-
t,aU6n monta!a FuerteveJ1tura, lO,
al reri,miento Africa, 68.
R,laci6n d, lDs ¡'I,s 'Y olicialn com-
oj"ndidos ni ,1 a-partadD al dl'l (11'.
tlculo ugundo d, la ord,n circ..lar
d, 27 d, junio d, 1930 (D. O, ,.".
mITo 14:1).
Teniente. coronel••
Hasta' el n'l1m. 24 del Anuario Mi-
litar del afto actual,.
27 de mal!..,de J031
Comandantes.
H36ta el núm. 62 del Anuario Mi-
litar del año actual.
Capitanes.
Hasta el núm. 121 del Anuario Mi-
litar del año actual.
Probable destino a Atrica ant,s de
seis meses
Capitanes.
D. Jaime Puig Guardiola.
.. Manuel Feria del Castillo.
)) Francisco Fernández de los Mo-
zos.
») Eugenio Pérez Gutiérrez.
)) Jaime Soria Valero.
» Rafael Isern Pineda. .
») Carias ClII5otro Masquelet.
)) José Nonide Vázquez.
») Tomás Castaño Carceller.
»)ENaristo Matute L6pez.
)) Tomás Ocbando A!lc.añiz.
» Fernando Ac<>s't'a· Morales.
)) Pedro Martíne~ Coll.
») Bernardo Pax Estela.
Alf&e•.
D. Félix Navajas Loz~no.
AIl&'eee..
D. Angel Sanz Garda de Pendes.
" Mari-ano Peña L6peI.)) Eu~ogio Guzmán Cabezu.
)) Anastasio Riballo Cald'U6n.
)) Al~}"to Saracíbar Balán.
.Madrid 26 de mayo de 1931 • -
Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: Como con-
tinuaci6n a lo di&Pue6to en' 1... or-
den de 25 del actual (D. O. n'l1me-
ro 114), Y ateniénoC!osé a la& il1&truc-
ciones que en. el mis.mo 8e detallan,
106 regimientos d'e IlIIfant.e.ría de C....
tilla núm. 16 y Gravelinae núm. 41
~e fundirán en uno, que le den.omi-
na1'á regimiento Infanterf... n'6m.16,
con residencia en Bada!iol, y alojtn-
doSle en el Cuartel del General Me·
nacho. A tal fin, loe di~ que loa
jefes y ofi.cialee de Infantería como
prendidos en la siguiente rel~i6o,
que princi,pia, con D. Félix Ojeda Va-
lles y tel'iIDina. con D. Leandro Sán-
chez Gallego, palien a preetar 'UI
servicios al referido re¡imiJe.nto, efec-
tuando IU ineorpor8ICi6n con toda ur-
gencia. •
Lo <:omunieo a V. E. pua IU co-
noetmieDito y cumpli4niento. MadTid
26 de mli)'0 (le 19SI(
AullA
Seftor...
PJ,A,CJON gVl: U CITA
Al rlgimi,.,.to ,."m. 16.
,.eDleok coronel.
D. F6lix Ojeda. V'aU",' del rqi-
miento Se¡ovia, 75.' _
D. O. atlat. 115'
Comandantea.
D. José Ruiz Farrooa, del de Cas-
tilla, 16.
D. G~rardo Folgado Alfonso, de
di",ponible en la primera.
D. Rafael Sevillano Carvajal, del
batallón Cazadores Barbastro, 4.
'Capitanes.
D. Víctor Bejarano Delgado, d-el
regimiento Castilla, 16.
D. Buenaventura CaIlPintero L6-
pez,. del mismo.
D. Andrés Nieto Mariano, del de..
Gravelinas, 41.
,p. Guillermo de Miguel lbáñéz,
del de Castilla, 16.
D. Luis Andreu Romero, del mis-
mo.
D. Valeriano Lucenqui Pasallodos,
del de Gravelina5, 41.p. Lepoldo Garda Rodríguez, del
mIsmo.
D. Domingo Alvarado Pascasio,
del mismo.
D. José ALmansa. Dfaz, del mismo.
D. José Calderón Rinaldi, del de
Ca'stilla, 16.
D. Francisco Rodríguez AcOS'ta, de
la cada de Linares, 16.
D. Lui. Núñez Pérez, d-el regi-
miento Caetilla, 16.
D. Antonio Sandoval Chamorro)
del de Andalucía, 52.
eapitAn lE. R.)
D. Emilio Folgado Alfollso. da!
regimiento Grave.linas, 41 •
TeDlent.M.
D. José Caramazana Sáez, del re-
gimiento CastiUa" 16.
D. Eleuterio CerDuda Fandos, d61
mismo..
D. José Sánchez AreUano, del mis-
mo.
D. Alf~edo Girba¡l Dudas, del
mi&IDo.
D. Bmeterio Martínez Touriño, de!
de. Gravelinas, 41 .
• D. Luis Gragera Carrasquello, del
mis.mo.
D. José Vega Rodríguez. del mi..
mo.
D. José Panto;a F1ores, del de
Ca~ma·, 16.
: D. EotU'ique Ju.to Luengo, del
mismo.
D. Genaro Nieto :Cabafias, del
JIlie.mo.
D. ~egario Brio~s Fernánde:z, del
de Gravelinas, 41 .
D. Fl'llnci$OO Garcfa Roddguez, del
mismo. .
D. Ju·an D(az Alvarado, del mlS·
m~. AJlfredo Romero de Tejada, dfl
regimiento Castilla, 16.
Al16reou.
D. Anastasio Riballo Ca.ld·er6n, del
l'e¡imiento Gravelinall, .41. ~
D. Ezequiel Gonz'l'ez Bennelo,
del mismo.
TWeDtes lE. 1\.)
D. JO" Alonso die Liébana Mén-
dez. de.l regimiento Gravelinall, 41'
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DISPONIBLES
Florendo LcSpez ,Rojas, del ce San
Fernando, 11.
Gabino Rodrlguez Suárez, cel de
Andaluda, S2. ,
Raflllel Méndlez Penco, del ntal1ón
Cazadores Chic1ana, 17.
Mariano Barroso Castella..os, del
de Africa, 68.
Lucas de Tena Mendizábal, del de
Castilla, 16.
J osé Mayo González, del de Gra-
v-elinas, 41.
Antonio Donoso Durán, del mis-
mo. '
Manuel ThOll1las Sánchez, del de
Castilla, 116.
José Torrado Berjano, del de
Gravelinas, 41.
Manuel Vázquez Chacón, del mis-
mo.·
Narciso Pri~to Garda., del de Cas-
tilla, 16.
J oaqufn Suárez Tienza, del mis-
mo..
Graciano Cardoso AJmeida. del
de Gravelinas, 41.
Madrid 26 de mayo de 1931.-
AzaJla.
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los jefes y eficiales
de Infantería ascendidos según ardeD
de 12 del mes actual (D. O. núm. lOS)
y comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. José Co-
res Ramos y termina con D. Juan Or-
dinas ,Sastre, queden en la situación de
disponibles forzosos en tu regíenes que
a cada uno se les sefiatan.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 26 de
mayo de 1931. .
ULActOK gua a Cl'l'A
Coroneles.
D. José Cores Ramos, de] re&,imien-
to León, 38, a diS{lOnibte en la pri-
mera.
D. Fernando Torres Martfnez, de
este Ministerio, a disponible en la mis·
ma.
D. Desiderio Graíu1la Soto, de la.
zona Barcelona, 18, a disponible en la
cuarta.
D. Cartas Hurtado de Ambaga "
Zabala, de disponible en la. primera, a
igual situación en]a misma.
TenieDtea coronel..f""'!'''- .
D.· José Garela Ibarrola, de 4iaponl-
nil?1e en la primera, a Igual .ltuacl6D
en la misma. .
D. I Rafaet Go~ Fernúldez, ~ •
disponible en la octava, a ipal .Itua-
ción en la misma.
iD. Santiago Ochoa LarraftlCa, d~
batallón Cazadore. Arapilea, " a di.-
.ponible en la .egunda.
D. Juan Cremlde. Sullol, de la ste-'
cí6n Contabilidad de la CNinta reci6a,
a diaoponible en la miIma. .
Benito Méndcz Lemus, del d~ Cas-
tilla, ¡6.
Jpaquín Sancho Tl'ujillo. del
mismo.
Arturo BaJas Lizárraga, del mismo.
Florencio García Suárez, del de
Gravelinas, 41.
Eugenio Rlázquez Sánchez, del
m:smo.
Bernardo Rodrlguez Ayuso, del
mismo.
. Juan Pérez Rodríguez, del de Cas-
tilla, 16.
Rafael AJvarez Cobo&. del mismo.
J osé Menor Barriga, del mismo.
Antonio Márquez Sánchez, del
de Segovia, 75.
Rafael Guay Pereira, del d~ Gra-
velinas, 41.
LucianoCarrasco Ca.rrasC!), del
mismo. '
Eleuterio Martín, Cuesta, del de
Castilla, 16.
J ul:án H ida 1 go Carrillo. del
mismo.
,Críspulo Pacheco Serrano, del
mismo.
Juan ~jo MoJinedo. del de
GI a"elinas, 41.
Francisco Garda Fernández, del
mismo.
Juan Ardila Jaramago, elel mismo.
Ramón Luengo Pérez, del de CIloS-
tilla, 16.
José Garda Ferreir!>. dell m!smo.
I,sidro Barquero OrtlZ, del mIsmo.
Simón Granado Antequera, del de
Gravelinu, 41. .
Federico VUa Izquierdo. del m16-
mo. .
Pilar Macarro Peña, del de Casb-
Ha, 16. .
Florentino Guda Puerto, del mIs-
mo.
Félix Garda Sánchez, del mismo.
Máximo Grajera Paredes, del de
Gravelinaoso, 41.
Victoriano Lagoa G6mez, del de
Castilla, 16.
Eladio Frutos Moreno, del mismo.
Bartolomé Collado Ramírez, del
mismo. .
J oaq!1ín Pizarra Garda, del mIS-
mo. ""'-1 •Francisco Duque Alhama, U~ mliS-
mo.
P,edro Blázquez Sánchez, del mis-
mo.
Pedro Sánchez Serrano, del mis-
mo. d .Víctor Jiméne% Pabello, el mus-
mo. d .Marcos Falconet Salguero, el mll-
mo. dI'SaJlustimo Gil Barroso, e mll-
mo.
P·edro Duque A]hama, dlel mit5D1o.
Manuel Trijillo Alvarez, del de
Gravelinas, 41.
Ricardo Rodríguez Repiso, del de
Cutilla, 16.
Iluminado Fuentes Prbeto, del de
GraveliDu, 41.
Fl'8.ncisco Collado Ramfrel, del
mi,mo.
Jo6é Cano Pulido, del mismo.
Adolfo Hernández L6pez, del mi..
mo.
Canmelo RodIrfguez PaNio, d.l
mismo.
Luis Chuón MontaJvo, del mi..
mOl
AHéreces (E. Ro)
D. Patrocinio Carretero PoJo, del
regimiento Castilla, 16.p. LeandTO Sánchez Gallego, del
mIsmo.
Madrid 26 de mayo de 1931.-
Azaña.
D. J 06é dd Solar Tamujo, del
mismo.
D. Francisco García S_hez, del
mismo.
D. Francisco Ayuso Romero, del
de Castilla, 16.
D. Roberto Alvarez de la Corte,
del mismo.
D. Claudia Fernández Val&era, del
mismo.
D. Luis Leña Machado, del de
Gravelinas, 41.
D. Juan Llano Sánchez, del mis.
mo.
D. Emilio García Ortega, del mis-
mo.
D. Matías Fernández Garda Sil·
:vestre, del de f:astilla, 16.
Sellor...
Circular. Elt'CIDo. Sr.: He «nido
a bien di$POner que 106 suboficiales
y sargentos de Infanterla que figu-
ran enJ la siguiente relación, que da
principio con D. Joaquín Borrego
Martínez y termina con Graciano
Card'Oso Alme,ida, pasen a prestar
sus servicios 81] regimiento de Infan.
tería núm. 16, causando alta y baja
en la prdxima revista de COlI1li.ario.
. Lo comunico a V. E. para su cono-
Cimiento y cumplimiento. Madrid 26
de mayo de 1931.
ULAClO. QUa • CID
A.l ',gimintto al lnfant"ia, nÑm. 16.
SuhofJcJal••
~. Joaquín Borrego Martfnez, de]
l'figÍJIllen·to CutiJJa, 16.!J. Tomáa Tama.yo Dfaz de .1
Inll'111o. '
...;~ Diego Rodríguez Repiso, del
- ....0.
D. José Amorena Escamilla., del
batallón Cazadores Arapiles, 9.
,D. José Bueno G6mez, de] regio
Inlento Gravelinas. 41.
,D. Le6n Canloe BOIlTajo, de]
In111110.
,D. ~ckián ]aramillo Noga4es dre]
In16mo. '
'deDT' .~tonio Gonzá]ez Dot:ado, del
. ar~Bona, 78.
deDG· Elí.as Náfiez Cl!lbrián, deilra,:ehnael 41.
C..~t·'III$ldro JJmcSnez Garzón, del de
- 1 a, 16. •:tA~' l;Iermenegi1do Fuente. I¡'leei...
- InllDlo."~o~ODlo Garera G6mu, del
SUgIDtoI.
GFernando Gallego Cornejo deJ de
; ravellnae, 41. 'r..~.. n~.. Nieto Babiano, del milmo., .li'UeI A.eenaio Tello, del de Gra.
, <ti.
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D. Cristeto Quesada y Pérez Cossío,
del reeimientd Jaén, 72, a disponibie
en"la cuarta.
D. Alberto Fernández Matamoros, de
la zona de Reclutamiento de Guipúzcoa,
30, a 4isponible en la sexta.
Teniente coronel (E. R.)
D. Santiago 1afuente Laguna, de
disponible en la quinta región, a igual
situacién en la misma
Comandantes.
D. Enrique Colomer Miguel, del re-
cimiento Mallorca, 13, a disponible en
la ten:era.
D. José Romero Rato, del regimien-
to Cartagena, 70, a disponible en la
tercera.
D. Rafael Rodríguez Annoni, del re-
gimiento .Alcántara, sS, a disponible en
la cuarta.
D. Luis Lofio Acquaroíli, del regi-
miento Vad-Ras, SO, a disponible en la
primera.
Comandante (E. R.)
D. lridalecio MuDoz Castillo, de la
zona Barcelona, 18, a disponible en Ja
cuar&a.
~-'~:r":4Capitan~. -~.
D. Antonio Suárez Alvarez, del re-
gimiento Melilla, 59, a disponible Me-
lilla.
D. I.nacio Caballero Mufioz, del re-
gimiento Vad-Ras, SO, a diswnible en
la pril1lera.
D. Francisco Fernández de los Mo-
zos, dd bata1l6n Montal\a <ioImra Hie-
rro, n, a disponible en la séptima.
D. Francisco Llopis Llopis, del ba-
tall6n Montafia Barcelona, 1, a dispo-
nible ea la cuarta.
D. Ricardo Gonzá1ez Cidrón, del re-
gimiento, 71, a disponible en la ter-
cera.
D. Francisco Lara del Rosal del re-
gimiento Jaén, 72, a disponible en l.
cuarta. -
D. Ernesto Güenes Ramos, del Gru-
po de Fuerzas Regula~ Indfgenas de
Laracbe, 4, a diaponible en Larache.
·D. Manuel Bazán Buitrago, de la el-
cuadra núm. 3 de Aviación, a disponi-
ble en la octava.
D. Geranio GonzáJez Ruiz, del re-
simiento Ceuta, 60, a disponible en
Ceuta. . .
D. Ram6n Gallo Rui~rriz de To-
rres, del regimiento, 2, a di'POnible en
1& serullda.
Capltane. (B. R.)
D. Lázaro Martfnez ,Soto, del regi.
miento C6Tdoba, 10, a disponible en la
..e¡unda. . .
D. ]0.6 Mardnez Carretero, de la
zona Barcelona, 18, a disponible en la
cuarta. I
D. Obdulio Cancio Góniez, de ayu-
unte .lau Corul'la, a disponible en la
ectawa. ,
'D. Jos6 Romo Mul'loz, de la Cir-
eunlCri,eiÓD ResCM'a Villauu"a de la
Ser~na, 8, a disp<)nible en la primera.
'27 de mayo de 1931
D. Jesús O1iver Paris, del regImIen-
to número 17, a disponible en la se-
gunda.
D. Manuel Rubio Expósito, de dis-
ponible voluntario Larache a disponi-
ble forzoso en la misma.
D. Serafín ~e Grande, de ayudante
plaza Málaga a dtsponible en la $e-
gunda.
Alféreces (E. R.)
D. Andrés Herrera Martín, a dispo-
nible en la primera.
D. José Luengo Fuentes, a disponi-
ble en Tetuán.
D. José Pérez Verdú, a disponible
en la tercera.
D. José Pérez Puerto, a disI!Onible
en la sexta.
D. Mariano Pérez Casado, a dispo-
nible en la segunda.
D. Pedro Amigo Rodríguez, a dispo-
nible en la sexta.
D. Gabriel Ruiz Castillo, a disponi-
ble en Ceuta.
D. Ramón Carrefío Gracia, a dispo-
nible en la primera.
D. Lorenzo Lafarga Latorre, a dis-
ponible en la cuarta.
D. Juan Ordinas Sastre, a disp,oni-
ble en la segunda.
Madrid 26 de mayo de 1931.-Azaña.
Excmo. Sr.: He tenido a hien dis-
poner que los jefes y oficiales de In-
íal1Jterla comprendidos en la siguien-
te relación, que principia Con don
Joaquln Guerra Za·bala y termina con
D. José Pizarro Garcla, causen baja
en sus actuales de$1:inos, quedando
en situación de disponibles forzosos
en esta región.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimien,to y cumplimiento. Madrid :ro
de mayo de 1931.
AZAgA
Señor Ca,pitán general de la primera
lI'egión.
Señor Interventor general de Guerra.
ULACJON QW 1& CITa
Del regimiento Castilla, 16.
Coronel.
D. Joaquln Guerra ZlIIgala.
Teniente. coronele•.
D. Juan Almeida Vizclfrrondo.
" Enrique Fernández Fernández.
" Eugenio Pan toja Corrochano.
Comanctante•.
D. Em'ilio Recio Andreu.
" Fernando Ramos Diaz de Vila.
" Antonio Requejado Boronat.
Capitane••
D. Cayetano Carrasco Grajera.
" José Casanova. Miguel.
" Federico .Errarte Rinaldi.
L). O. aGal. 115
D. Pedro Fernández García.
," Manuel Garcia de Cur=v.
.. Martln González Delgado.
.. Francisco López de la FueDte.
.. Gregario Martinez Mediero.
.. Forancisco Rodríguez González.
Capitán (E. R.)
D. Máximo '1'rigueros Calcerrada.
Tenientes.
D. Pedro León Barquero.
.. Alfredo López Romero d.e Tejada.
.. Alfonso Ten Turón.
Tenientes (E. R.)
D. Juan Muñoz Ortega.
.. Claudio Solis Jiménez.
" Antonio Vaquero Marcos.
.. Francisco Morán Soltero.
Alférez (E. R.)
D. Antonio Gon~ález Rodriguez.
Del regimiento GrafJelitUlS, 41.
Coronel
D. ]ulián Garcla Aldam34".
Tenienta c~onele8.
D. Juan Barinaga Loma.
" .Adolfo Gallegos Alfaro.
" Eloy Soto Men'11e. .
Comandante•.
D. Marciano Diaz de Liafio Facio.
" Justo Gortzález Martinez.
.. ,Enrique LópezLlinás.
.. Ild~fonso Medina Mogollón.
Capitane••
D. Enrique Ambel Albarrán.
.. Joaquin Bueno Rodríguez.
" Otilio Femández Palacios.
" .Antonio Gómez Cobos.
.. Ignacio Halcón Silva.
.. Emeterio Marcos Aha!'JCa..
.. Feliciano Ortega Pérez.
" Enrique Ramos Calbrera.
" AdoHo Rodll'~uez Algarra.
" ;Emilio de Torres Onorio.
Teniente••
D. Fernando Bravo Suárez.
.. Alfonso González Arroyo.
.. Felipe Ol\a.te Vargas.
" Rafael OuintaniUa de Gomar.
" Manuel Ouintero Domlnguezo
.. Jacinto Ruiz Martlnez.
Teniente. (B. R.)
D. Federico Grajera Fernándezo
" Pedro López Robles.
.. J os~ Rodrlguez Rodriguez.Alf... (JI:. R.)
D. Jos6 Larráz Mendizábal
" José Pizarro García.
Madrid 26 de mayo de 1931.-AzaAa.
•__ .~ .. - ._~' .. ~ .. .~ I
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AZAÑA
Circular. Excmo. Sr:: He teni~o. a
bien disponer que los J~fes y oficlal~3
de Infantería comprendidos en la SI-
guiente relaci6n, que da principio con
D. José L10réns Tordesillas ~ termina
con D. Andrés Carreira Seoane, qu~­
-den en la situaci6n de disponibles for-
zosos en las regiones que a cada uno
se les señala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
~imiento y cumplimiento. Madrid 26 dc
mayo de 1931.
Señor...
u:r.ACIOK gw SIl CITA
Tenientes coroneles.
. D. José Lloréns Tordesillas, que ha
<:esado en el cargo de ayudante de cam-
po del General D. Julio Ardanaz, a
disponible en la primera.
D. Justo Salvador Ucar, que ha ce-
sado en el cargo de ayudante de cam-
po del General D. Emilio Fernández
Pérez. a disponible en la séptilllll.
D. Cecilio Fernández Sime6n, que ha
«sado en el cargo de ayudante de cam-
po del General D. Juan Jimeno Acos-
ta, a disponible en la cuarta.
,
Comandantea.
cala reserva de lnfanterfa que figu-
ran en ,la siguiente relación, que
principia con el capi.tán D. Jaime
Dlaz..Prieto Alonso 'f termina con el
"lférez D. J06é Luengo Fuentes. el
premio de efectividad que a cada
uno se le señaJa, pOJ' hallarse com-
prendid06 en la circular de 24 de ju-
nio de u)28 (C. L. núm. 253), de-
biendo empezar a percibirlos a par-
tir de las fechas que ee indican.
Lo comunico a V. E. para su co~
cimiento y cumplimiento. Madrid 26
de mayo de 1931 •
S6fior.•c
1tBUC10K QUE SJ!: CITA
Capitán.
D. Jaime Dlaz-Prleto Alonso, <lis-
ponible en la primera regi6n. 1.100
pesetas por llevar once años de em-
pleo, a partir de 1 de abril de 19l1.
Tenienta.
1.000 pesetas por lIe'VQr diez años de
oficial a .partir dc primero de. ¡"1JjQ
de 1931.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2S de
ma.yo de 1931.
I
Sdíor Jefe Superi~r de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de ea.arias e
Interventor general de Guerra.
-
ASQENSOS
Circular. lExcmo. Sr.: He tenido a
bien conceder el emlpleo superior in-
mediato, en propu~sta extraoridnaria
de ascensos, en el presente mes, a
los suboficiales del Arma de Caballe-
ría comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. José Gó-
me'Z Moreno y termina con D. JuLio
GOllfZález Rilo, por ser los más an-
tiguos de su escala y estar .eelara-
dos aptos para el ascenso, .ebiendo
disfrutar en el quese1es confiere 1&
antigüedad de 19 del mes actual.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
crmiento y cumplimiento. Madrid 26
de mayo de 1931.
Sellor...
J
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
pUelotO ¡por V. E., en su escrito' ~
I~ dol mes actuaT, he tenido a b\ieal
disponer que el capitán de Caba1lerla
D. Adolfo Atalejo Ca~'Pos, disponi-
ble forzo.o en la 'PIkmera regióll
pase destinado al GrllPo de Fuerza~
R~tJularu Indfgen.. de Alhucemll
nú?!1 S, en vacante que de IU' emple~
eXIste.
.I~ comunico a y. E. para .u cono-
Cimiento y cumpldmlento. Madrlel 26
de mayo de 1931.
AtilA
St60r Iefe Superior de l. Fuwne
:l4ilita.ru de MarruecOl.
Sellore. tI'Pltán aeneral de la prime.:.
. ~.~ reafiOra éIllteflYeator cueral ele
Y1Iura.
DESTINOS
-
IlELACION QUE SE CITA
D. José G6mez Moreno, del regi-
miento Cazadores de los Castillejos,
18.0 de Ca.balleria.
D. Rafael Martín Alonso, del regi-
miento Cazadores de Albuera, 16.· de
Caballería.
D. Marcelino Domínguez García,
del Establecimien,to de cría caballar
del Protectorado de Marruecos.
:p..JuliánCalleja Villán. del regi~
miento Lanceros, 4.° de Caiballería.
D. Críspulo' Grajera Corcho, de la
Junta de Clasificación y Revisión de
Badajozo
D. J uli<l González Rilo de las Sec-
ciones de Ordenanzas del Ministerio
de la guerra.
Madrid 26 de mayo de 1931.-~l\a.
Alf'rel.
""'1 a. ca"II."1 , errl caDlII.r
AL SERVICIO DEL PROTEcrO-
RADO
Excmo. Sr.: JJe tenido a bien di.poner
que el ~o1dado de la Sección de Orde·
nanzas y Escolta de Melllla Gregorio
González to€órdoba pase ..Al aervlclo del
Protectorado" por ahber sido destina-
do, según orden de la Presidencia del
Gobierno provisional de la RfCÑblica
(Direcci6n general de Marrueco• .¡ Co-
looi...), fecha 21 del anterior, a 1& mia
montada en Camellos de lu¡Tropas fe
Policr. del Sabara.
Teniente (B. R.)
~:. Andr~. Carreira Secane, que ha
-ee-..o en el CuellgO de Se¡uridad dt
. },{~Id,. a dltpOnLble en la primera.
adrid a6 de mayo de 1931.-J\zafta.
•
p. Je!'Ús Giraldo Rojo. del regi-
D. Ernesto Baraibar Velasco, que ha miento de Infanter(a Burgos, 36.
·cesado en el cargo de ayudante de cam· p. GregOJ'io Martfn Casas, del
po del General D. Joaquín Gardoqui, :t m\.SJDo.
disponible en la primera. D. Eurico de 1li. Peíia Cela, de la
D. Benito González Unda, que ha c~- zona de Lugo, 43·
sado en 'el cargo de ayudante de cam- D. Bonifacio Enrique Grados de
po dcl General D. Andrés Saliquet, a la zona de Madrid, 1, y Cuerpo. de
disponible en la quinta. Seguridad l 1.100 pesetas por haber
D. Enrique Esquivias Zurita, que ha tranecurriao seis aOOs de6de que
·cesado en el cargo de ayudante de cam- cumplió los veinticinco de servido
po d~1 General D. Domingo Batet, a a partir de 1 de junio de 1931. '
disponj,ble en Baleares. iD. Gregario Gonzalo de la Aldea
D. Enrique Cortés y Rodríguez del ~l ri!lgimiento Infantería Las Pal~
Llano, que ha cesado en el cargo de m~s, 66, .50C? .pesetas por haber cum-
.ayudante de campo del General don phdo veintICinCO ~ños de ser.vlc!'O
Francisco ,Aguilera, a disponible en la ,~ou. abonos, a parta de 1 de lUnto
.primera. ue 1931,
D. Luis L6pez Alljo, ascendido de la
'Caja Reduta Alcoy, 44, a disponible
en la tercera.
. .iD. José Luengo FUi!11te1S', aseen-
oldo, procedente del regimiento In-
Capitanea (B. R.) fanteda Cerifiola, 42, 500 pesetas por
D E T . haber cump\idl() veinticinco afios de
'. milO Aba~c:a- Ml1lán, que. ~a !~icio con abonos, a partir de 1 deces~do en el ServICIO de otros Mlnla- Junio de 1031 .
·terlos, a disponible en la primera. ·Madrid 26' de ma'Y0 de 1931.-
D. !Salvador Bal'iuls Soler, que ha Aulla
cSesado en el Cuerpo de Seguridad de •
evUla, a dispon~ble en la segunda -------.~--....------
D. Víctor Romero Vallés, qU~ ha
. -<:esad~ en e~ CU~1'IpO de Seguridad de
Madrid, a dlSpontble en la primera.
f .PllaMIOS DE E.FE'C;TIVlnAO
......~ c:.:w. EXCIIDo. Sr.': .H~ teni40
~, . ccmceder a.loI okla1. •
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Excm.. Sr.: Conforme con 10 pro-
(Iuesto per V. E. en I2 del mes actual,
he teni4. a bien disponer que el alfé-
rez de Caballería del regimiento Lan-
ceros, 2, D. Maximino Lobo Navas-
cués pase destinado al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán, 1,
en vacante que de su clase existe.
Lo c.munico a V. E. para su cono-
cimiente y cumplimiento. Madrid 26 de
mayo de 1931.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefíores Capitán general de la primera
1'egiéJs. e Interventor general de Gue-
rra. '
Excm.. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que los picadores militares don
Antonio Alba Cotrina y D. Pedro Ro~
dríguez Verbo, de los ¡qimiento de
Infantería, 38 y 19, respectivamente,
pasen destinados de plantilla a los re-
gimientos de Infankria, 1 y 6, causan-
do alta y baja en la próxima revi4-
ta de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento~ Madrid 26 de
mayo de 1931I.
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Sefiores Capitán general de la quinta
regi6n e Interventor general de Gue-
rra.
27 de mayo de 198J
setv1clo del Protedorado, por haberlo
sido en las Intervenciones y Fuerzas
Jalifianas de la región de Gomara-
Xauen, debieooo incorporarse al regi-
miento Lanceros de España, séptima de
Caballería, de donde procede.
Lo ~omunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 25 de
mayo de 1931.
~l
Señor Jefe Supe'ríor de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión, Director general de Marruecos
y Colonias e Intervéntor general de
Guerra.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : Derogado
por decreto de la Presidencia del Go-
bierno provisional de la Reopública de 18
del actual (D. O. núm. 10), el de 2S
de marzo de 1927 (D. O. núm. 70), re·
ferente a destinos de personal del Ejér-
cito a los Ministerios civiles, he tenido
a bien disponer que los jefes y oficia-
les del arma de Caballería que figu·
ran en la siguiente relaci6n, que prin-
CÍ'pia con D. Luis García Zaballa y ter-
mina con D. Carlos T6var D{ez, pasen
a las situaciones que en la misma rela-
ción se les sefiala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid :z6 de
mayo de J931.
Señor...
ULAClON Qua 11. Cftl
. O. O. atm. IlS
Excmo. Sr.: Cesado en el cargo d~
jefe de la Guardia Munkipal de Jerez
de la Frontera el capitán de Caballe.-
ría (E. R.) D. Francisco Campuzano
Cayol, disponible en esa regi6n y "Al
servicio de otros Ministerios", con arre-
glo al artkulo 9.' del decreto de 24 de
febrero de 1930 (D. D. núm. 45), he
dispuesto que dicho oficial quede dis-
ponible forzoso en la misma región y
afecto para haberes al regimiento de
Cazadores, 21, de dicha arma.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 26 de
mayo de 1931.
AUÑA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo: Sr.: He tenido a bien dis-
poner' que el teniente de Caballería
(E. R.) D. Antonio Iban Buil, que
ha causado baja en el Cuerpo de Se-
guridad, con destino eDJ Madrid, que.
de en 6ituaciÓD de disponible forzo-
so en esta regjón.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 26
die mayo de 1391.
Señor C!,,'Pitlin general de la prime-
ra reglón.
Sefior Inter'Y'entor general de Gue·
rra.
Capitán.
Excm•. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en once
del actual, promovida por el cabo de
Caballerla José Martín Mánzano, con
destino en la Academia especial del
Arma, en súplica <de que se le conceda
prestar sus servicios en Cuerpo armado,
con objeto de hacer las prácticas re-
glamentariaspara optar a su ascenso
al empleo inmediato, he tenido a bien
disponer que el citado calbo 'Pase des-
tinado en 'Concepto de agregado y 'Por
espacio de seis meses al regimiento
Lanceros de Farnesio, quinto de Caba·
lIerla, por serie de aplicación los pre-
ceptos de la orden circular de ll de
diciembre de 1913 (C. L. núm. 223)'
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid'2S de
mayo de 1931.
'Seflor Ca'Pitán ¡eneral de la séptima
1 re,rien.
Seflor InterTentor general de GUerra.
Exc... Sr.: He 'tenido a, bien dia-
poner cue el calbo Antonio SotG Her-
mosilla, ....e baja en la situació... 4'\,1
Coronel.
D. Luis García Zaballa, ascendido en
el mes actual, a disponible forzoso cn
la sexta regi6n.
Teniente coronel
D. Luis Veloso Ros, a disponible for-
ZOso en la primera regi6n.
1 -;.;;"./.t;ª!
D. Diego Bordaloga y Menéndez Mo-
rán, a disponible forzoso en la primel'a
regi6n.
CapitAn (:S:. R\)
D. Ram6n L6pez Romay, a disoponi-
ble forzoso en la octava región.
Capittn en .ituae16n de reaerva.
D. 'Javier Riquelme Naranjo. a igual
"ituación en Canarias y afecto pal'a
haberes a la Pagadurla Militar de Ca-
narias.
... :..l~~....·.....~~.~ '.. '~I.:':':._....~.
Ten1eatft. ----
D. José Latorre G6mez a dieponiblt
forzoso en la primera regi6n. ,
D. Carlot Tóvar Diez, a dilponibie
forzoso en la quinta 'regi6n. ,
~adrid, 26 de mayo de 1931.-Azafia.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado 'Por el teniente de Caballería, CoD
destino en las Intervencionoes y Fuer·
zas Jalifianas de la 'l'egión oriental
(Melilla), D Jer6nimo Pérez del Val,
he tenido a bien concederle el uso del
distinl1ivo de Meha-Ias, por hallarse
comprendido en las 6rdenes de 2Ó de
noviemlbre de 1923 '1 J8 de junio de
J930 (D. O. núms. 263 y 136, respec-
tivamente.
Lo comun,co a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2$
de mayo de J93J
:A~l
Seflor Jefe Supe"rior de las Fuerza~
Militares de Marruecos.
'PRE!ví.IOS DE EFECTIVIDAD
CwcuJar. Excmo. Sr,: He tenido a
bien conce<der a los jefes y oficiale,s de
CllJballería y profesor del 'ClIel1Po de
Equitaci6nMilitar que figuran en la
siguiente 'l'elaci6n, que principia con el
comandante (hoy teniente coronel) dOI!
Cesáreo del Villar Besada y terJ11in'J
con el profesor primero D. Manu~l
Martin Boroallo, el premio de efect.-
vidad que a cada uno se te sefiala, por
hallarse comprendi<lo. en la orden cir·
D. O. Diml 115
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Excmo. Sr.: He tenido a bien c~
ceder el retiro para Valencia al ~
tán de Caballería (E. R), en situacló~
de reserva, D. Joaquín Jiménez Mo-
reno, a.fecto al regimiento de Cazado-
res, 23, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 9 del mes ac-
tual, disponiendo al propio tiempo que
por fin del mismo sea dado de baja
en el arma a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2Ó de
mayo de 1931.
AZAÑA
•••
RETIROS
_...... lrullrfl
,COMISIONES •
VUELTAS AL SERVICIO
Seftor CalPitán general de la. secunda
regi6n•
Seftore. 'Capitán general de. 1& lexta
regi6n, Intendente gene.raLMilitar.
e Interventor géneral de Guecra.
'Excmo Sr.: He tenido a bien pro-
rrogar por un mes más de duración,
la comisi6n del servicio que le fué
conierida por orden de 23 de febrerOt
último (D. O. núm. 45), al comandan-
te de Artillería, con destino en la Fá-
brica de pólvoras de Granada, D. Lu~.
Vicat y Garcla U ceda, para que ,prOSI-
ga inspeccionando la fa.bricaci6n de la
pólvora que, para los cañones de 38,1
y 105 cm Vickers, destinados al artí-l1ad~ de fas bases Navales, fábrica la
Unión Españ~la de Explosivos, en su
fábrica de Galdácano (Bilbao), debíen-
do disfrutar el mel1lCionado jefe de las
dietas reglamentarias durante el tiempo
que dure. esta comisión.
Lo comuni.co a V. E. para su ~ono­
cimiento y cumplimiento. MadrId 25
de mayo de 1931•
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor geneIal de Guerra.
Excmo. iSr.: Accediendo a 10 solid-
tado por el teniente de Caballería
(E. R.) D. José Quindós ~odr.íguez, ~n
situación de supernumerano sm sueloo
en esa región, he tenido a bien conce-
derle la vuelta al servicio activo, con
arreglo a 10 dispuesto en el decreto d~
20 de agosto de 'I925 (C. L núm. 275),
debiendo continuar en igual situación
hasta que le corresponda ser colocado.
Lo comunico a Vo E. para su cono-
cimiento ys:umplimient~. Madrid 26 de
máyo de 01931.
,Señor capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En cumplimiento de la
orden circular de 4 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 276),. ~e tenido a bien
conceder al picador mll~tar D. Antonl.o
Alba Cotrina, con destino en el real-
miento Infanterla de León, 38, 1.500
1lCsetas por tres quinquenios, a partir
de primero de junio del presente afta.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 36 de
mayo de 1931.
~A
Seftor Capitán genera.! de 1& primera
región.
Seiíor InternMor gener&-1 de, Guerra.
D. Luis Mora Silva, del regimiento
de Cazadores Lusitania, 12 de Caba-
llería, 1.700 pesetas por haber transcu-
rrido doce años desde que cumplió 103
veinticinco de servicio, a partir de pri-
mero de junio de 193.1.
,Do Gregario Lacruz Ibáñez, de la
Sección de Escolta y Ordenamas de
Ceuta, 1.200 pesetas por dos quinqile-
nios y dos anualidades, por efectividad,
desde primero de junio de 1931.
Do Manuel Navarro Voces, del regi-
miento Lanceros de Sagunto, 8.° de Ca-
ballería, 1.000 pesetas por dos quinque-
nios, por efectividad desde primero de
junio de 1931.
D. Laureo Ortega Garcfa, disponible
en la primera región y afecto al regi-
miento Húsares, 19 de Caba11eria, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por efecti-
vidad, desde primero de junio de 1931.
Do Santos Serrano Garcla, del regI-
miento Cazadores de Almansa, 13 d~
Caballería, 1,000 pesetas por dos quin-
quenios, por efectividad, desde primero
de junio de 1931.
D. José Jurado Escobar, del regi-
miento Húsares Pavía, 20 de Caballe-
,ria, 1.000 pesetas por d?s quinqu~i~s,
por efectividad, desde {mmero de J~o
de 1931.
D.Ant6nio Magdalena L6pez, del re-
gimiento Húsares Pavia, 20 de Caba-
lIeria 1.000 pesetas por dos quinque-
nios, 'por efectividad, desde primero de
junio de 1931. . •
D. José Pérez Bernal, d~l reglmlen-
'to Húsares, "19 de; Caba~lena, 1.000 ~­
setas ¡por dos qumquensos, por efectl-
,vidad, desde primero de junio de 1931.
Profesor primero del Cuerpo de Equi-
taci6n MUitcw·
D. Manuel Martin Bordallo, de .la
séptima Comandancia de IntendenCIa,
1.300 pesetas por dos 9u}nquenios y tr~i
anualidades, por efectiVidad, desde pn-
mero de junio de 1931.
Madrid 26 de mayo de 1931.-Azaña.
r~C".~Ó(", ,
cáballerfa;' 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por efectividad, desde prime-
ro de mayo de 1931.
D. Domingo Castresana Montero, de
la cuarta Sección de la Escuela- Cen-
tral de Tiro del Ejército, 1.000 pesetas
por dos quinquenios, por ef«tividad,
desde primero de junio de 1931.
Tenientes (E. R.)
Capitanes.
D. Jaime Miláns del Bosch y del
Pino, del regimiento de Lanceros, 2.°
de Caballería, 1.200 pesetas por dos
fl~i~uenios y dos anualidades, por efec.
tlVldad, desde primero de mayo de 1931.
D. Joaquín Lecanda Alonso, del re-
gimiento de Lanceros de Farnesio, 5.°
de Caballería, I .200 pesetas por dos
,quinquenios y dos anualidades, por
-efectividad, desde prim;ro de junio de
1931.
, D. A~berto de Ardanu Salazar, del
regimiento de Cazadores Trevifto, 26
"de. Caba;llería, I~ pesetas por dos
~lI.nquensos y dos anualidades, por efec-
tIvidad, deSlie primero de abril de 1931.
"eaD. Ju11. Pérez Salas, del Depó.ito de
hall.. Sementales de la quinta zona
"pecuaria, 1.100 pesetas por dos quin-
.' ..enios 1 una, anualidad, por efectivi-
,taIl, 4eÑe primero de mayo de 1931.
,;i..:..'D: Beais_ Aguirre Enlocia, del re-
~ .' Cuadore,s AAmansa, 13 de
Señor...
RELAOON QUE SE CITA
Comaadantea.
tD. Cesáreo del Vi1lar Besada (hoy'
teniente coronel), disponible en la pri-
mera región, 1.100 pesetas por dos quin-
quenios y una anualidad, por efectivi-
dad, desde primero de abril de 1930.
Cesando de percibirlo en la primera
revista administrativa que pa.só en su
actual empleo.
D. José González Camó, disponible
en la tercera regi6n, 1.200 pesetas por
dos quinquenios y dos anualidades, por
efectividad, desde primero de junio de
1931.
D. Antonio Patau Muftoz, del regi-
miento Dragones de Montesa, 10 de
Caballería, 1.200 pesetas por dos quin-
,quenios y dos anualidades, por efecti-
vidad, d~sde primero de mayo de 1931.
D. AUonso Areitfo Elio, del Parque
y Reserva de Artilleria de la primera
región, 1.200 pesetas por dos quinque-
nios y dos anualidades, por efectividad,
4esde primero de junio de 1931.
D. Arsenio Martínez de Campos y de
la Viesca, diSipOnible en la primera re-
gión, soo pesetas por un quinquenio, por
efectividad, desde primero de agosto de
1930.
D. José Benftez Armas, disponible en
.la primera región, 1.100 pesetas por
40s quinquenios y una anualidad, por
efectividad, desde primero de junio de
1931.
lular de 24 de junio de 1928 (C. L nú-
mero 253), debiendo empezar a percibir-
lo a partir de las fechas que se indi-
can, salve los comprendidos en el apar-
tado cuarto de la regla segunda de la
mencionaia orden, para los que se se-
guirá las normas que se determinan en
dicho aparúdo y en la circular de 17
de enero de 1931 (D. O. núm. 15).
Lo cODlunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid :a6 de
mayo de 1931.
D. Jos~ Rodríguez Hernl1ndez. de
Do :Mariano Valero 'Pinillos, del de la Intendencia de la ~gunda región.
León. 38.
.Madrid 26 de mayo de 1931.-A%al\a.
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&11" flboxos. '
.............r
SUPlER!NUMERARíIOS
Teniente coroael.
27 de malO de 1931
........-..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD.
, AIHr. (E. R.)
Circular. Excmo. Sr.: He tenido D J ~ LIad
a bien conceder al personal de I~_ : os" ó ~mez, de la Aca-
tendencia quefi.gura en la aiguien- demla de I~ndencla.
te rela.ci6a, ol~ premia. de od«tiVi-' J .JOO 'l6s,t4s _tuIl,s, por 11ft1fJr tm
dad que se Indican r a partir de las fJ;W ~ ,¡ pncibo 4'1 s,~ g"¡,,_
fechas que se 1DeIlClOQan, C()l\ arr6- lJfU1'io fJ Iarlir tU 1 . 4"
,lo o a '10 dispuésto ~n Ja ley de 29 de '. . '¡'6ri "","' e Itu110
Junio de J918 (C. L.nÚJll. 160) y r 1110.
crrcular de 24 de junio de IgaS eapltaD•.
(D. O. n~. J40.) : D. Luis Cavanna Ros, d~ la In-
o L? comunico a y..E. para su !=oncp- tendencia de la primera regi6n
CImiento y cumpliDl1~nto. Madnd 26 D. Martín Vélez del Val, de la
de ,n.ayo de J931 • ~cci6n de Caballería y cría caballar.
D. Ap.dds Galá.n Pastor, ~ la 1Il-
tendenciª de la sexta regi6n.
A pfJrlir 4~ pri;';¡'~o 4í "'''Y0 acttull.
_ AU6res(E. R;) '.
D. Isidoro Bacaicoa Berrera, de
la primera Comaodancia.
1.200 PISHaS .nM,s, por 11",,,, .,.
aiio m ,l percibo 4, la pri","fJ _ ...
litlatl. fJ larlir d, pri"",.~ Ü 1"";'
prózi",o.
CapltaDell.
D. Ernesto S~llée Rivas, di.poni-
ble -en la primera región.
D. Luis Corral Albarradn, dillPD-
nible en Ceuta.
Madrid 26 de mayo de 1931.-
Azafia.
Señor...
500 pes,tfJs fJ"ualls, 101' 11,fJIW &i,,-
co ailos m sus .Mll,os. y IJ laTtir
•• pr¡",,,o dI ju"¡o Ir6;,i",0.
D. Francisco Goicoech~a Clara,
del Establ'ecimiento Centra.l de In-
tendencia.
•
RiESERVA
DEST:INOS
Al rtg1mi4t&10 d, 1"la"',rla, 6.
514
..::>oenor Capitán general de la prlmer:a
regiÓIL
Señor Interventor general de Guerra.
Exano. Sr.: He tenido a bien dispo-
ner que los maestros armeros compren-
didos en la siguiente relación, que prin-
dpia con D. Marino Gonzá1ez Rome-
ro y termina con D. Mariano Valero
Pinillos, .pasen destinados a los Cuer-
pos que se indican.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid :a6 de mayo
-de 1931.
ULACION Ql)E q errA
Al r,gimtenlo de ¡n/alfterflJ, l.
D. lLarino Gonzálu Romero, del de
VadeRas, SO,
D. Lorenzo del Río Marti, del mis-
mo.
D. 'Luis Sanmiguel Martínez, del mis-
mo.
Exmo. Sr.: Vis.ta la instancia pro-
movtda por el veterinario segundo don
Rafael Montero Mollltero, COA destino
en el Tercio, en ..úiplica de que se le
conceda el pase a la situación de su-
pernumerario sin sueldo, con residencia
en la segunda región,en las condicio-
nes que determinan los decretos de
24 de f~rero y 12 de marzo de 1930
(D. O. núms. 45 y 6J), be tenido a bien
acceder a 10 solicitado, 'Por hallarse
comprendido en el artículo octavo de
la primera de las menciona.'lias dispo-
siciones.
Lo comunico a V. E. para su cono'
cimiento y cum'Plimiento. Madrid 2S de
mayo de 193'1.
~A
Sel\or Jefe S~rior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sel\or Inlt~rventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el e_pitAD.
día 20 del actual la edad reglamentaria
para el pase a la reserva, el capitán de D. Arturo Fern!ndez AragonM. de
Artílleria (lE. R) D. Bernardino Ga- la Comandancia de Intendencia de
yan Pérez, del noveno regimiento ti- Melilla.
¡ero, be tenido a bien di·sponer que el •
intere911do quede en diclta situación, 1.000 p',s,tas anuaz,s, '/Jor 11t1fN11' ,i,,-
con resi.dencia en esa región, abonán- &0 dos ,n ,l 1,,&i'6o dll pri",,,
.dosele d.esde primero de junio próximoIguingu,"¡o, fJ pfJTtir ~ pri""TO 4'
el sueldo ml!nsual de 562'50 pesetas, jlUlio pr6ri",0.
por el parque y reserva de diClba Arma
·de la misma, que le ha seftalado el CapltaDel.
suprimi<lo Consejo Supremo de Gue-
'na y Mari~ en 9 del corriente mes. D. Carlos Lordll'Y BCllDJet, de la In-
. IL.o comunico .1. y:.. E. para ~u cono- tendencia de la pr,imera regicSn.
CimIento y cuphmlento. Madrid. ::zs de D. Mario Rueda y P~NZ de la
:mayo de 1931. IRaya, (t-e la primerA. Comandancia.
AIAAA
:reniente. CE. R.)
'Sel\or CliPi.tain general de la quinta D. Fernando R.uiz Sánchez. de la
regi6n. sexta ComandanCia.
. . I D. AtiJano Rotdilln R()bador, de la
~Seftor In·terventor ¡eneral de GuerrL texta Comandaneia
1 •
•
